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食品を感染源とす る トキ ソ カ ラ症に 関する疫学的研究
一 イ ヌ姻虫の 待機宿主 と して の ニ ワ トリ と ウ シ に つ い て
-
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トキ ソ カ ラ 症は イ ヌ 姻虫を 始め , † キ ソ カ ラ 属線虫の 幼虫を病原 とする疾患 で , 自然 界に 散布 さ れ た 感染可能 な虫卵
を , 人が た ま た ま経 口 的に 摂取 した 時に 発症する と考 え られ て い た ■ しか し , 近 軋 食品を介 して 発症 した と疑わ れ る症例が
報告され , 患者 の 中に は ウ シ ･ ニ ワ トリ の 肝 ･ 筋肉を 生食 した の ち , 好酸球増多を伴う肝機能障害 , 眼科的異常を訴え , 血 清
学的に 本症と診断され た もの が 多く含まれ て い た . こ の こ とか ら , 著者は ウ シ
･ ニ ワ トリ が待機宿主と な り得 る もの か を実験
的 に 検討 した . さ ら に 我々 の 生活圏に おけ る こ れ ら動物の イ ヌ 姻虫幼虫に よ る汚染状況を , 血 中抗体検出法を 用 い て 調査 し,
次 の よ うな結果 を得 た . 生食に 供せ られ る ニ ワ ト リが 待故宿主 と して イ ヌ嫡虫幼虫 に 汚染 され て い る か 否 か に つ い て は , 石
肌 大分 お よび宮崎の 各県か ら 買い 求め た ニ ワ ト リ の 肝臓か ら幼虫検出を試み たが , い ず れ の 肝 臓 か らも幼虫は 検出さ れ な
か っ た . しか し∴醇化後50 日齢 の 雛(Nagoya R hode 雛)に イ ヌ姻虫卵6000個を経 口 投与 し , 経時的 に 体内移行, 寄生状況を観
察 した と こ ろ , 肝臓で は虫卵投与後 3 日 日に0.23% と少数で ほ ある が幼虫が移行 して お り , 1 ～ 3週目で は3･71
～ 5･8 8%と最
高値に 達 し, そ の 後は 減少す るもの の20週目 に お い ても0.39%の 幼虫 を検出 した ･ 生食す る機会の 多い サ サ ミ (深胸筋) へ の 移
行 は マ ウ ス な どの 非好適宿主 に 比べ 遅れ , 虫卵投与後 2週 目 に 0.03% しか 移行 して い な か っ た が , 5
～ 7週 目 に は0･ 20～
0.86%と増加 し, 20週目 ま で0.28～ 0.57%と 少数で は あるが 長期に わ た っ て 寄生 して い た ･ こ れ は 哺乳動物 (マ ウ ス) に お ける
イ ヌ 姻虫幼虫 の 移行 ･ 寄生状況 と異 な っ て い た . こ の 吼 ニ ワ ト リ の イ ヌ 姻 虫幼虫排壮
･ 代 謝物(roェo c d r α C α乃f∫1a rv a
e x cretory-S e Cr etOry, Tc nL E S) 抗原に 対する抗体価 の 経時的変動 ほ , 虫卵投与後 3 ～ 7週 目 に 平均抗体価 は2･54 ±0･25
～ 2 ･6 6
±0.20 と最高値 を示 し, そ の 後 は徐 々 に 低下す るもの の , 20週 目 まで2.1 9士0▲19
～ 2･31±0･20 と高値を持続 した ･ 飼育状況に
ょ る ニ ワ ト リの Tc nL E S抗体の 保有状況ほ , 地鶏 (36羽) の 平均抗体価が最も高く1.61 ±0.20で , 抗体陽性鶏も 2羽(5･ 6% )
と , ケ ー ジ飼い ニ ワ トリ およ び 中雛よ りも高 い 値 で あ っ た (p<0.05)･
一 九 県 内で 飼育 されて い る ウ シ5 20頭 に つ い て み る
と , 平均抗体価は2.07 士0.42 で, 陽性抗体価 を示 した ウ シ は 2頭(0.38%)に 過ぎな か っ た ･ 地域的に み る と l 能登 地区(2･18
±0.39) で飼育 され て い る ウ シ の 方 が , 加賀地区(1.91 ±0.40) で飼育 され て い る ウ シ よ りも高値 で ある傾向を示 した ･ また ,
放牧中に ウ シ の Tc nL E Sに 対する 抗体価上昇があるか に つ い て 調べ た と こ ろ , 全例 に 抗体価 上昇を認め た もの の , 抗体価陽性
牛は み つ か らな か っ た . これ らの こ とか ら, ウ シ , ニ ワ ト リほ 待機宿 主 とな り得る こ と が 明 らか とな っ た が , イ ヌ 姻虫幼虫が
休内に 寄生 して い た と しても , そ れ はわ ずか で あろ うと思わ れ る . しか し, こ れ ら動物 の 筋 軋 内臓を生食す る こ とは , トキ
ソ カ ラ 症発症 の 危険性を高め る こ と に な る こ と が 示 唆され た .
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人畜共通感染症 (Zo o n o s es) の 一 つ で あ る ト キ ソ カ ラ 症
(To x o c ari sis) ほ1 臨床医学ほもと よ り , 獣医学的見地 か らも
重要な寄生虫感染症 で ある . こ の ト キ ソ カ ラ 症 は , Be a v er
ら
1)に よ りこ れ まで み られ た 種 々 な症例が , い ずれ もイ ヌ 姻虫
(ro ∬OC αrα C α壷) の 幼虫を 病原虫 とす る こ と が推測 され , 実験
的に も こ の 幼虫が ヒ トに 病原性をも つ こ と が明 らか に され , 内
臓幼虫移行症(V isc eral lar v a migr a n s)と称する こ とが 捷唱 され
た . そ れ以来, イ ヌ 姻虫を 主 た る 病原虫とす る ト キ ソ カ ラ 症
は , 多くの 研究者の 注目 する と こ ろ と な っ た . そ の 後 , ネ コ 姻
虫(r. c α弼 を ほ じめ , 他の トキ ソ カ ラ 属線虫の 幼虫 に よ っ て
も, 同様な 病変が起きる こ と が知 られ る ように な り , 現在 で は
総称 して トキ ソ カ ラ 症と呼ん で い る . トキ ソ カ ラ 症は , 従来 ,
子イ ヌ ･ ネ コ と接触 の 多 い 幼 ･ 小児に 多発す るもの と 思 われ て
きた が , 近 年, 高齢者層 に も本症 と診断 さ れ た もの が 報告さ




3)ほ , 1 981年 ま で の30年間に 世界各地 で 報告され
た症例を検討 した と こ ろ , 1,900例を 越す症例 があ る こ と を 示
した . また , わ が 国で は 当教室 に 紹介 され た 例を含め75例が報
告 され て お り , 掛 こ1 985年頃か ら急激に 症例 が増 え て い る こと
も示 され て い る4). こ れは 1 そ れ ま で本症 が病理観織学的な診
断に の み に た よ っ て い た た め確診されな か っ た もの が , 近年の
免疫学的診断法 の 急速な進歩に よ り , 血 清学的に 診断す る こ と
が可 能と な っ た こ と があげ られ る . 一 方 , こ の 疾患は 自然界に
散布 され た トキ ソ カ ラ 属線虫の , 感 染能力 の ある虫卵 (幼虫包
平成5年10月28 日受付, 平成 5年12月7 日受理
A b br e viatio ns: ELISA, e n Zym e-1inked im m u n osorbe nt ass ay;
′ O D, OPtical density; N R, Nagoya Rhode;
Tc nL E S, Tox o ca r a c anislar va e xcr etory- S e C r etOry; 虫卵 , イ ヌ 姻虫幼虫包蔵卵
To x o c ari sis の 新た な感染源に つ い て
蔵卵)が感染源と な る . こ の た め , 公園や 校庭な どの 砂 場の イ
ヌ 姻虫卵 の 汚染状況 の 調査の 報告 ほ多くあり , そ の 感染源と し
ての 重要性が指摘さ れ て い る . こ の よ う な汚染 され た土 壌を介
する感染以外 に , コ ウ モ リの 姻虫(r･ 担 r坤 Od∫α) 卵に 汚染 され
た果物の 摂取 が原因 とみ られ る症例
5)や , カ タ ツ ム リ の 生食 に
ょ るもの と 思われ る症例
6-
, ウ シ , ニ ワ ト リ , ウ サ ギ肉な ど食用
獣肉の 生食に よ る症例
丁ト10} な どが 報告 され るな ど , 食品を 介 し
て感染 した と考え られ る症例 の 報告 が最近相次い で い る ･ ま
た , 幼雛 , ウズ ラ を 用 い た 感染実験か ら , こ れ ら食用 鳥類が待
磯宿主 (par ate nic ho st) と な り得 る こ と も 明 らか に さ れ て い
る1
1)12)
こ の よ うな こ とか ら , 著者は こ れ ら食用獣 ･ 鳥肉か ら の 感染
が実際 に あ り得 る の か . ま た , そ う で あ るな ら, 感染実験 と 1
食用とす る肉が どの 程度汚染され て い るの か , 血清抗体の 疫学
的調査 を行 い , 実際に これ ら動物 が待機宿主 と な り得 る可能性
に つ い て 検討 した .
材料 お よび方法
Ⅰ . 待機宿主 (感染源動物) か らの イ ヌ 姻虫幼虫の検出
臨床報告例の 記載か ら , 本症 の 感染源 と して ウ シ と ニ ワ ト リ
が疑われ て い るの で , こ の 2種煩 の 動物を対象と して イ ヌ 蛎虫
幼虫の 検出を試み た . ウ シ に お い て は ,
一 般に 肝臓 は大きく約
4kg 以上 もあ り, そ の す べ て に つ い て人 工 消化法 (後述)に よ っ
て幼虫を 検
,
出す る こ とほ , 軋 検査人数, そ の 労 加 こ限界が あ
る . 従 っ て , そ の 一 部分を サ ン プリ ン グ して も全体の 1 % 程度
しか検査が で きず , 虫体を 検出で き る確率は極 めて 低い と考 え
られる の で , 市販ウ シ 肝 臓か らの 幼虫検札 感染実験ほ 行わ な
か っ た .
ニ ワ ト リ ほ , 地 鶏 の 肝 臓 や サ サ ミ (深胸筋 , 〟 鮒 m 玩
♪打 ねrαJよ∫タroル れ血 ∫)が多 くの 場合生食 され るた め ‥ 患者発生
の 報告の あ っ た大分 , 宮崎県 に 加 え 石 川県か ら , そ れ ぞれ1 5,
7 , 26 羽の 48羽 の 地鶏を 入 手 した . そ れ ら 地鶏 の 体重 ほ平均
2.5kg で , そ れ ぞれ の 肝 臓 を 摘出後 , 細 切 し , よ く 据 拝 した
後, そ の 半量に 人 工 消化液(蒸留水 , 1,000ml; 濃塩酸 , 7ml; ペ
プ シ ン , 5g) を 加 え , 37 ℃1 0時間消化 し た . 消 化後遠 心
(2500rpm , 5分間) し , 沈睦を ガ ラ ス 平板に 塗布し て 実体顕微
鏡下 で イ ヌ 姻虫幼 虫の 検出を試み た .
Ⅱ . 待機宿主 と L て のニ ワ トリ ヘ の イ ヌ嫡虫幼虫感染実験
1 . 実験的イ ヌ 姻虫幼虫感染 ニ ワ ト リ か ら の 幼 虫検出
実験的に イ ヌ 姻虫幼 虫を 感染 させ た ニ ワ ト リ に は , ダ酎ヒ後50
日 目 の 雛 (平均 体重 910g) を 周い た . こ の 雛 ほ ナ ゴ ヤ
(Nagoya)に ロ ー ドア イ ラ ン ド レ ッ ド(R hodeIsla nd Red) を交配
させ て 得た Fl 種 (Nagoya Rhode, N R) で ある . こ の N R雛の
39羽に 感染可能な虫卵であるイ ヌ 姻虫幼虫包蔵卵 (虫卵)6,000
個/羽 を 胃チ ュ ー ブ を用 い て それ ぞれ 経 口 的に 投与 した ■ 投 与
虫卵 は近藤13)の 方法 に 従 っ て 得たも の で , 虫卵培養後1 00 日 以
内の も の で あ る. こ の よ うに して作成 した イ ヌ姻虫幼虫感染雛
ほ , 虫卵投与後 3 日 目, 1 , 2, 3 , 5 , 7 , 10, 15, 20週 目
に そ れ ぞれ 採血 , 血 清分離を行 う と共 に , 侵 入 幼虫の 検出 を
行 っ た . 侵入 幼虫数を知るた め に は 全筋札 内臓か ら幼虫を検
出す る こ と が望 ま しい が , 今回は 最も生食機会の 多い 肝臓と サ
サ ミ の み を 検査対象 と した . 感染雛ほ , 採血 日 に そ れぞれ 4羽
づ つ 屠殺剖検 し, 摘 出した 肝臓 と サ サ ミ ほ 前述 と 同様 に 処理
し , そ の 1/2量を人工消化法で消化 し幼虫検出を試 み た ･ そ
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の ときの 幼虫数は l そ の 検出数を 肝臓 , サ サ ミ の 全重量に 換算
し総検出幼虫数 と した .
2 . 実験的イ ヌ 姻虫幼虫感染鶏の 抗体検出
抗体検出の た め の 抗原と して , de Sa vigny1 4)の 方法に 準 じ作
成 し た イ ヌ 姻 虫幼虫排泄 ･ 代 謝 物 (roヱOCαrα C α乃i∫ 1ar v a
e x cr etory-Se C retOr ey, Tc nL ES) を用い た . 前述 した 方法 に よ り
得た 虫卵を , Koiz umi ら
15) と近藤 ら16〉の 方法に 従 っ て 脱殻 さ せ
幼虫を 回 収, そ の 幼虫をイ ー グル の 培養液(日水製薬 , 東京) 中
に 培養 した . 培養液中に 排出 さ れ た Tc nL E S ほ, 培養 液を 濃
縮 , 透析 した後 , 犯000 G, 1 時間高速遠心 した 上 清を凍結乾煉
し , 保存 した もの を用 に 臨み 0. 05M 炭酸緩衝液(pH 9. 6) に
1mg/ml に な る よう に 溶解 して 酵素結合抗体免疫 ア ッ セ イ
(e nzym e-1inked im m u n o so rbe nt a ss ay, E LIS A) の 抗原 と し
た16).
イ ヌ 姻 虫幼虫感染 に 対す る抗体検出 ほ , E LIS A に より
抗 IgG 抗体を検出する こ と に よ り 行 っ た . 用 い た 抗 血 清ほ ▲
抗 ニ ワ ト リ IgG ウサ ギ 血 清 (c at. No. 3204-0082, Cap pel,
Co chra n vile, P A, U S A) と 抗 ウ シ IgG ウサ ギ 血 清 (c at. No.
3202-0082, Cap peI) を1000倍希釈 した もの で ある .
吸光度 (OPtical density, O D値) は マ イ ク ロ プ レ ー ト フ ォ ト
メ ー タ , M TP-2(測定波長450n m)(コ ロ ナ ▲ 勝 田)を 用 い て 測
定 し, そ の O D値 をもと に 次式に 従 っ て 抗体価を求めた
16)
.
抗 体価 = [log (103(T ･O D 値 -B ･ O D値)) ]/[log (1 03(N ･O D
値-B･ O D値)) コ, ただ し , T ･ O D, 被検血 清の O D値;N･ O D,
陰性血清 の OD 値; B ･ O D, ブ ラ ン ク の O D値 .
Ⅲ . Tc nL E Sに対する ニ ワ トリ ･ ウ シの血 清疫学的検討
ニ ワ ト リ ･ ウ シ の 供試数が多く なれ ばな る は ど , そ の 肝臓,
筋肉か らイ ヌ 姻虫幼虫を検出す る こ と は困難に な る . 従 っ て ,
イ ヌ 姻虫幼虫の 感染の 有無を推測する た めに , ヒ トの 血 中抗体
を検出す るた め に 広く用 い られ て い る E LIS A を養鶏 , 畜産農
家の 飼育動物の 血 清に つ い て 試み た .
1 . 飼育 ニ ワ ト リ の 抗体検出
ニ ワ ト リ に つ い て ほ , 石 川県内養鶏農家の うち , 地鶏と して
平飼い さ れ て い る ニ ワ ト リ36羽 と , 採卵鶏と して ケ
ー ジ 飼い さ
れ て い る ニ ワ ト リ140羽 , お よび 膵化後 6 - 10週 目 の 中雛27羽
の 計203 羽に つ い て 採血 し , そ の 血 清 に つ い て E LIS Aに よ る
Tc nL E Sに 対す る抗体検出を試み た . 陰性血 清は正 常 ニ ワ ト リ
血 清 (Ir vin e, Sa nta, C A, U S A) を用い た .
2 . 飼育牛の 抗体検出
Tc nLES に 対する抗体検出を試 み た ウ シ 血清ほ , 石川 県内畜
産農家に 飼育 され て い るウ シ の うち , 採血 で きた33 9頭 と家畜
保健衛生所に 凍結保存 (約2年間) されて い た181頭 の 計520頭
分である . 陰性血 清は ウ シ 胎児血 清 (Cap pel) を 使用 した ･
一
九 自然放牧牛の 抗体変動を み るた め に , 入 牧時6
- 10カ月 齢
の 子 ウ シ 40頭に つ い て , 入 牧時お よ び約1年後の 退牧時の 2 回
採血 を 行 っ た .
なお , 抗体陽性動物の 判定に は 一 次の よ う に そ れ ぞれ陽性限
界 を求め て行 っ た . ニ ワ ト リの 陽性限界 は 】 ケ
ー ジ飼い ニ ワ ト
リ の そ れ ぞれ の 抗体価か ら平均抗体価 +3･S Dを 求 軋 それ以
上 を陽性鶏, 平 均抗体価 +2･S D～ 3･S Dを疑陽性鶏 と した ･ ウ
シ で は , 年令, 飼育地域 の 判明 して い る ウ シ と , 放牧牛の 入牧
時の そ れぞれ の 抗体価か ら平均抗体価 + 3･S D以上 を 陽性牛 ,
平均抗体価 + 2･S D～ 3･S D を疑陽性牛と した .
イ ヌ 嫡虫虫卵を実験的に 感染 させ た ニ ワ トリか らの 幼虫の 回
830 向
収 率 , ニ ワ ト リ と ウ シ の 平均抗体価 の 有意差 の 検定 に は
u npaired Stude nt t検定 を . また 放牧前後の ウ シ の 抗体価の 変
化 の 有意差の 検定 に は paired Stude nt t検定を 用 い , p<0･05
を 有意差あ りと 判定 した .
成 績
Ⅰ . 待機宿主 (ニ ワ トリ) からの イ ヌ嫡曳幼虫検出状況
食用牛の 肝臓 , 筋 肉か らの 幼虫検出は既に 述 べ た如 く 一 対象
臓器 の 全重量に 対する検体重量の 割合が マ ウ ス な どの 実験動物
に 比 べ て 極め て 小さく , そ の 効率が 非常 に 悪い と 考え られ た ･
しか し , 対象臓器が小さ い ニ ワ ト リ に つ い て ほ , 幼虫の 検出ほ
可能 と考え られ た の で , 食用に 供せ られ る大分 , 宮崎お よ び石
川県産の 地鶏に つ い て , そ れ ぞれ か ら 計48羽の 肝臓を 入 手 し
た . こ れら地鶏の 肝臓の 肉眼的所見 は , 石川県産26羽の う ち11
羽 に 肝臓表面に 点在する白斑が み られ た が , 他県産 ニ ワ ト リ の
22羽の 肝臓 に ほ 白斑 は認め られず, これ ら ニ ワ ト リの 肝臓か ら
ほ , 1隻の 幼虫を も検出され な か っ た (表1).
Ⅰ . 待機宿主 と して の ニ ワ トリ ヘ のイ ヌ姻虫幼虫 感染実験
1 . 実験 的イ ヌ 姻虫幼虫感染鶏の 幼虫検出状況
実験的に 虫卵を投与 した N R雛は よ 各剖検日 に 4羽 づ つ 屠殺
剖検 し, そ の 肝臓 , サ サ ミ か らの 幼虫検出を試み , そ の 検 出状
況は表 2に 示 した . 虫卵投与後 3 日目に ほ , 14.0 土24. 2隻 の 幼
虫が肝臓か ら検出され , 幼虫はすで に 肝臓 に 移行 して い た が ,
そ の 数は 少なく投与虫卵数の0.23%に 過ぎなか っ た . 肝臓 へ の
移行幼虫は 1 週日に は309.0 士57.9隻 と増加 し , 投 与虫卵数 の
5.15%(3 日目の 約22倍)の 幼虫が認 め られ た . さ ら に 2 ～ 3週
目に な る と222.5±92.5, 353.0 士133. 隻 (3.71, 5.88%)の 幼
虫が検出され , 3週目 の 検出数 は最高値に 達 した . そ の 後 , 幼
虫の 検出は20週 目 まで 行わ れ た が , 時間の 経過 と と もに 検出幼
虫数は徐々 に 減少 して 行く傾向がみ られ た . 20週 目 に お い て も
肝臓内に55.8 士8.4隻 (0.93%)が寄生 して い る こ と が確認出来
た . 一 方, サ サ ミ に つ い て み る と , 虫卵投与後 2週 目 に1.8 土
3.0隻 (0.03%)とわ ずか で は ある が , 幼虫が 移行 して い る こ と
が確認 され た . た ま た ま今回 の 実験 で , 3週 日に は 幼虫が検出
され な か っ た が , 5 ～ 7週 目 に は1 1. 8 ±8. 0, 5 1. 5 ±21.8隻
(0.20, 0.86% )の 幼虫が検出され た . そ の 後 , 減少す るもの の
20週 目 ま で わ ずか で ある が16.8 士9.7～ 34. 3 ±2 5.2隻 (0.2 8～
0.57タの の 幼虫が検出され , 筋肉 内に 移行 した幼虫 は少数な が
ら, 長期 に わ た り寄生 し続け る こ とが 確認出来 た .
2 . 実験 的イ ヌ 姻虫幼虫感染鶏(N R雛)の Tc nL E S抗原に 対
す る抗体検出
虫卵 を経 口 的感染 させ た 実験鶏 に つ い て , Tc nL E S抗原に 対
す る抗体検出を試み た . E LIS A法 に よ り経時的に そ の 抗体価を
測定する と , 虫卵投与前の N Rニ ワ ト リ(50 日齢39羽)の 平均抗
体価ほ0.95士0.23 であ っ た . 虫卵投与後 の 経過週数が進 むに つ
れ , 1週目 に ほ1.29 士0.31 と抗 体価 に 若干 の 上 昇 が み ら れ た
が , 2週目 で は1,97 ±0.37 と虫卵投与前 に 比 し有意な抗体価の
上昇を み た . 3週 目 に ほ2.54±0.25と急増 し, 7週日 ま で2.66
士0.20～ 2.47士0.30 と高 い 抗体価を 示 した . そ の 後20週目 ま で
は , 幾分減少す るもの の , 2.19 ±0.1 9～ 2.32 ±0.15 と高い 抗体
Tablel. Re c o v ery of r. c a nis lar v a efr o m the liv er of fo wIs pu rcha sed fro m city
m arkets inIshika wa, O hita a nd M iya zakipr efe ctur e
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▲) Histopathologic al s ectio n re v eald that white spots w ere co mpo sed of n e utr ophils
a nd eo sin opbils.
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Fig.1. C ha nge s in a ntibody titers of s er afr o m fo wIs
infected with T. c anis. Each point repr es e nts m e a n士S D
Of se ru m s a mples. E LIS Atiter of Y-a Xis w a s c alc uIated
a s dさs cribed in Materials a nd Methods. Figu r esin
par enthe sis indicate the n u mbers of fo wIs･e X a min ed.
To x o c ari sis の 新た な感染源に つ い て
価が持続 した (図1)･
Ⅲ . 待 機 宿主 と して の 飼育動物 (ニ ワ ト リ
･ ウ シ) の
Tc nLE S抗原に対する抗体保有状況
1 . 飼育状況別 ニ ワ ト リの 抗 Tc nL E S抗体の 検出状況
石川県で 飼育 されて い る地乳 ケ
ー ジ飼 い ニ ワ トリ , お よび
中雛の 抗体検出を試み た ･ そ れ ぞれ の 集団 に つ い て E LIS Aに
ょ る抗体価 を測定 し , そ の 結果は 表 3に , ま た ケ
ー ジ飼い ニ ワ
トリ の 抗体保有状況 の 地域的分布を図 2に 示 した ･ 県内で
一 般
に 生食 に 供せ られ る地鶏36羽の Tc nL ES抗体の 保有状況を み る
と , 平均抗体価は1.61士0.20で あ っ た ･ つ い で , ケ
ー ジ飼い ニ
ワ ト リ140 羽の 平均抗体価 は1.24 土0.21, 6 - 10週 齢 の 中雛27
羽で ほ0.92 ±0.21の 値と , 感染実験を行 っ た N R雛の 虫卵投与
前の 平均抗体価と ▲ ほ ぼ同様 の 抗体価 を示 した ･ ケ
ー ジ飼 い ニ
ワ ト リの 抗体価を基準と して陽性限界を求め る と , 1 ･24 + 3×
0.21= 1 .87で あ っ た . こ の 値 か ら地鶏36羽中陽性抗休価を示 し
た ニ ワ ト リは 2羽 (5.6%), 疑陽性鶏 ほ15羽 (41.7%)で , 疑陽
性鶏の 確率は極め て 高い もの で あ っ た ･ ケ
ー ジ飼い ニ ワ ト リ の
抗体価分布を み ると , 陽性鶏は 1羽 (0.7%), 疑陽性鶏は 4羽
(2.9%)で 地 鶏に く ら べ い ずれも低い 値 で あ っ た (表 3 )･ また ,
ケ ー ジ飼 い ニ ワ トリ を 地域的に み る と 穴水町 の 養鶏場で採血 が
できた ニ ワ ト リ の1 0羽 中1羽(1 0%)に 陽性鶏が見い 出 され , 金
沢市, 松任市, 穴水町 の 2市1 町で得 た 計55羽 の うち 疑陽性鶏
が4羽(7.3%)検出された (図2). 中雛27 羽で は , 陽性 , 疑陽
性鶏の い ずれも検出され な か っ た . そ の 結果, 地鶏 の 平均抗体
価は , ケ ー ジ飼い ニ ワ ト リの そ れ と比較 し て 有意に 高 い 抗体価
を示 した (p<0.05).
2 . ウ シ の 抗 Tc nL E S抗体の 検出状況
石川県内各地で飼育 され て い るウ シ の う ち , 520頭( 家畜保健
831
Fig. 2･ Ge ogr aphic distributio n of the poultry fa r m se x a mi-
n ed a nd the n u mbe r of fo wIs tested. T he n u mber in
par e nthe s esindic ates a v e rage a ntibody titer±S D･ T he
n u mber befor epare nthes es indic ate s the rat e of fo wIs
which sho w ed a ntlge n,pO Sitve,
Table3. Antibody pr e v ale n ce of fo wIs being bred inIshika w apr efe cture








(6 - 1 0w)
36 1.61 ±0.20 2(5.6) 15 (41.7)
140 1.24 士0.22 1(0.7) 4(2.9)
27 0.92士0.21 0 0
▲) Spe cific a ntibody tite r against r･ Canis la･r V al E Sa ntige n w as m e as u red with
e n zym e,1inked im m u n os orbe nt a ss ay, a nd the r e s ult w a s e xpr e ssed by P/N ratio as
de s cribed in M aterials a nd Methods.
Table4. Antibody pr e valen c e of c attle sbeing br ed in Ishika w apr efe ctur e
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衛生所保存血清 を含 む) と放牧牛40頭 に つ い て , ニ ワ ト リ と 同
様抗 Tc nL E S抗体の 測定 を行い , そ の 結果を 表 4に , 地理 的分
布 ほ図 3に 示 した . 飼育牛339頭の 平均抗体価ほ2. 00 ±0.41,
家畜保健衛生所保存 血清18 1頭 の 平均抗体価 ほ2. 21 ±0.41で
あ っ た が , 両 群の 間に 有意な 差はみ られ な か っ た . こ れ ら両 牛
群 を総合 した520頭 の 平均抗体価 ほ2.07 ±0.42 であ っ た .
これ らの ウ シ の う ち , 年齢, 飼育場所が明らか で あ っ た飼育
牛339頭と , 入牧牛40頭 , 計379頭 の 平均抗体価 は1. 96 士0. 40
で , こ の 値か ら陽性限界を求め た . 即 ち , ‡ .96 + 3× 0 .4 0=
3.16以上 を 陽性抗体域 とす ると , 飼育牛 で は 陽性域 の 抗体 を示
すウ シ は い な か っ た が 仁 疑陽性抗体域抗体価を 示 した ウ シ ほ22
頭 (6.5%) で あ っ た . 地域的に は 】 松 任市 , 珠洲 市, 美川町,
鹿島町 , 鹿西 町 , 鳥屋 町の 2 市 4町 で 】 平 均抗体価 は2. 6 ±
0.4～ 2.0 ±0.2 と▲ 高 い も の の 陽性牛はみ られず , 178頭中22頭
(12.4 %) が 疑陽性牛と判定された . 一 方, 家畜保健衛生所保存
血清 で ほ , 抗体 価陽性牛 が 2 頭 (1 .1% )仁 疑 陽性 牛 ほ 8頭
(4.4%)で あ っ た .
こ れ らの ウ シ を加 賀地区と能登地区に 分けて み る と , 加 賀地
区207頭の 平均抗体価 は1.91 ±0.40, 疑陽性牛11頭(5.3%)で あ
り , 能登地区31 3頭 の 平均抗体価 は2.18 士0.3 9, 陽性 牛 2頭
(0.6%), 疑 陽性牛19頭(6.1% )で あ っ た .
ま た , 放 牧 牛4 0頭 に つ い て み る と 入 牧時 の 平均抗体価 は
1.65 ±0.21 と低い 値 で あ っ た が , 約1 年後 の 退牧時平均抗体価
ほ1. 99 ±0. 2 7 と, す べ て の ウ シ に 抗 体価 上 昇 が み ら れ た
(p<0.05). しか し, 陽性抗体価や疑陽性抗体価 を示 す ウ シ は い
な か っ た .
Fig.3. Ge ogr aphic distributio n ofthe c attlefar m s e x a min ed
a nd the n u mbe r of c attle te sted･ T he pu mbe rin par e nth
-
ese sindic ates a v erage a.ntibody titer±S D. T he , n u mber
before pare nthe s e sindic ates the r ate of c attle s which
Sho w ed a ntige n-pO Sitve.
考 察
ト キ ソ カ ラ 症ほ , イ ヌ , ネ コ の 姻虫を ほ じめ とする ト キ ソ カ
ラ 属線虫幼虫を原因寄生虫とす る人畜共通寄生虫症である . そ
の 感 染は , 自然界 に 散布 され た ト キ ソ カ ラ 属線虫の 1 感染可 能
な 虫卵が な ん らか の 方法 に よ り経 口 的 に 人体内 に 取 り 入 れ ら
れ , 消化管内で研削ヒした 幼虫が移行 , 寄生す る こ と に よ っ て お
こ る ･ これ まで 本症ほ イ ヌ , ネ コ と接触 の 多 い 幼小暗に 好発す
る と 考え られて きた . 従 っ て , そ の 感染源 と して 公園や校庭の
砂場が , どの 程度 トキ ソ カ ラ 属線虫 の 虫卵を含む糞便に 汚染さ
れ て い る の か , 汚染砂場 の 割合と患者発生 と の 相関関係な どに
つ い て , 多 く の 研 究者 に よ っ て 疫学的調査 が 行 わ れ て き
た1丁､
､ 25'
. そ の 結 乳 多く の 公園や校庭の 砂場が イ ヌ や ネ コ の 糞
便に よ っ て汚染 され て お り , こ れ らの 砂 の 中 に 感染可 能な トキ
ソ カ ラ 属線虫 の 虫卵が混入 して い る こ と が 明らか に され , 公衆
衛生学的に も重大な問題を提起 して い る .
本症の 診断 は ∴病理 甑織学的に トキ ソ カ ラ 属線虫の 幼虫をそ
の 病変臓器 中に 検出し , 幼虫の 種を 同定す る こ と に よ っ て 行わ
れ て きた . しか しなが ら , こ の 方法で ほ幼虫 を検出す る確率ほ
低く , 病理 組織検査 の 際 に 偶然発見され た ウ26}, 非 常 な 努力の
末に 虫体断端 が見 つ け だ され た り して い る2 T
､
. そ れ ゆ え , 本症
の 生前ある い は術前診断 は極め て 困 難で あ っ た . しか し近年,
寄生虫免疫学 の 進展 の ともな い , 本症の 診断 に も免疫血清学的
手技が導入 され , 他 の 寄生虫抗原 との 間で ほ とん ど交叉 反応を
示 さな い 極め て特異性 の 高 い イ ヌ 姻虫第2期幼虫 の 排泄 ･ 代謝
物抗原を 用 い る こ と に よ っ て , 高い 信頼性 を持 つ 診断が 可 能と
な っ て きた28卜 抑. こ の よ うな 免疫血清学的検査方法に よ っ て ,
好酸球増多を伴う肝 機能障害 , あ るい ほ 視力障害 を伴 う眼科疾
患 を主 訴と する 高年齢者 に , 本症 と診断され る例 が最近増加し
て い る .
高年齢者の ト キ ソ カ ラ 症 の 特徴の 一 つ に , 一 部 の 愚老が 発症





. わ が国で も北九州市に お い て , シ ャ モ の 筋肉 ･ 肝臓 の
生食が 原因 と 思われ る集 団発生例
丁)8や , ニ ワ ト リ や ウ シ の 肝臓
の 生食iこよ っ て 発症 した と考 え られ る 症例の 報告9) が 相次 い で
い る . こ れ らの 症例で は , 疫学的に ニ ワ ト リ や ウ シ な どの 動物
性食品の 生食が原因 と推定され て い る が , 実 際に これ らの 動物
が どの 程度イ ヌ 姻虫幼 虫 に 汚染 され て い る か に つ い て調査され
た報告は全く行わ れ た こ とが なか っ た .
本論文に お い て は , わ が 国に お い て 本症の 原因と な っ た と推
定 され る食品の う ち , ニ ワ ト リ と ウ シ に つ い て , これ らの 動物
が待機宿主 と な りう る可 能性 , お よび イ ヌ 姻 虫幼虫 に よ る汚染
の 状況を 血 清疫学的に 検討し た .
ウ シ に つ い て ほ 感染実験 を行 えな か っ た が , 貯 化後50日 令の
ニ ワ ト リ に イ ヌ 姻虫幼 虫包蔵卵を感染 させ る と , 肝臓か ら回収
され る幼虫数は感染後 3週 目 に ピ ー ク に 達 し, そ の 後も幼 虫ほ
少数 なが ら検出 され , 感 染後20週 目 で も投与虫卵数 の 約1 %は
肝臓 に 寄生 して い た . ま た , 生食 され る機会 の 多 い サ サ ミ (深
胸筋)か らも , 感染 2週 目か ら幼虫が 回 収 され ほ じめ , 実験 を
終了 した 感染後20週目に お い てもな お 生きた幼虫 が筋肉に寄生
して い た . こ の こ と は , マ ウ ス な どの 他の 非 好適宿主 とは 異な
り, 肝臓 へ の 移行と , 肝 臓か ら の 移行が , ニ ワ トリ で ほ遅延す
る憤向にあ る こ と を示 して い る . 井上 川 は ヒ ヨ コ を 用 い た感染
実験 を行 い , ヒ ヨ コ が イ ヌ姻虫 の 待機宿主になりうる こ とを 明
To x oc ari sis の 新た な 感染源に つ い て
らか に した ･ ま た , Pahari ら
12)は ウ ズ ラ に イ ヌ 姻虫 を 感染 さ
せ , 筋肉か ら回収 した 幼虫が , マ ウ ス に 再感染可能 である こ と
を実験的 に 証明 し, ウ ズ ラ も待機宿主 で ある こ と を 報告 して い
る . 井上 の 実験で は感染に 用 い た の が ヒ ヨ コ だ けで あり , 幼虫
の 回収も感染後約1 カ月 ま で と , 実際 に 患者が 生食 した と考え
られ る, 発育 した ニ ワ ト リ に つ い て は 検討され てい な か っ た ･
今回の 著者の 実験結果か ら,
一 度 ニ ワ ト リ がイ ヌ 姻虫幼虫に 感
染すると , 長期 に わ た り肝 臓お よび 範肉に 幼虫は寄生 し続ける
こ とが 初め て 明らか に な っ た ,
数多 くの ニ ワ ト リ や ウ シ の 筋肉や 肝臓 に つ い て イ ヌ蜘虫幼虫
の 有無 を消化法に よ り検査す る こ と は 事実上 不 可 能 で ある の
で , 既 に ヒ ト の ト キ ソ カ ラ 症の 疫学調査に 用 い られ て い る血 清
学的方法を , ニ ワ トリ と ウ シ の イ ヌ 蛎 虫に よ る汚染状況 の 調査
に 応用 した . 今回 用い た 抗原は イ ヌ 姻 虫幼虫の 排泄
･ 代謝物抗
原で , 従来用 い られ て きたイ ヌ 舶虫成虫抗原や , 幼虫抽出物抗
原に 比 べ 極め て特異性が高く , 感染の 有無 を 正確 に 判定 しう る
もの と考え られ て い る .
血清学的調査の 結乳 ニ ワ ト リ に お い て は 石川県下 で 飼育さ
れ て い る ニ ワ ト リ の1.7%に 抗体陽性鶏が認 め られ た ･ 中 で も
ケ ー ジ飼 い の ニ ワ ト リ に 比 べ , 平飼 い の ニ ワ ト リ に 陽性抗体を
示すも の が多く見 られ た . また , ウ シ に つ い て放牧 の 前後 で の
抗体価の 変動を観察 した と こ ろ , 全頭 の ウ シ で 抗体価の 上 昇が
観察 され た . こ れ らの こ と は , 自然界 に お い て な ん らか の 経路
に よ っ て , ニ ワ ト リや ウ シ はイ ヌ 姻虫に 感作 され た こ と を 示唆
して い る . 一 つ の 可 能性と して , 畜舎内に 数多く棲息する衛生
害虫が イ ヌ 姻虫の 虫卵 の 媒介者 と して 果た す役割が 考え られ
る. ゴ キ ブリ に イ ヌ 姻虫や ネ コ 姻虫 の 虫卵を摂取 させ , 糞便中
に 排泄 された こ れ らの 虫卵を マ ウ ス に 投与す ると , 抗体が 上 昇
し , 実扱的 に 感染が成立 した と する報詳
1〉や , ミ ミ ズ に イ ヌ 姻
虫卵を与え , こ の ミ ミ ズ を ウズ ラ に 与え る と ウ ズ ラ の 肝臓か ら
幼虫が 回収 された 報告
32) が ある . こ れ らの こ とか ら , ニ ワ ト リ
や ウ シ は ゴ キ ブ リ の 糞便を飼料と と もに 摂食す る こ と ほ 十分考
えられ る . ま た , ニ ワ ト リ , 掛 こ衛生管理 の 行き届きに く い 平
飼い の ニ ワ ト リ で は , ゴ キ ブ リ を補食する こ と は しば しば経験
する . さ らに , ニ ワ ト リ は ミ ミ ズ を好 んで 食 べ る 習性が ある ･
この ため , ニ ワ ト リや ウ シ が こ の よ う な経路を介 して イ ヌ 姻虫
卵を体内 へ 取 り込む こ と は十分考え られ る .
今回 の 検査で は ニ ワ ト リ か ら幼虫を 直接検出する こ と ほ出来
なか っ た が , 血 清疫学的な調査成績か らは感染率は 非常 に 低い
もの の , ニ ワ ト リ や ウ シ に 陽性抗体価を示 すも の が 確認され ,
潜在的な 感染 を疑わ せ る成績が得 られ た . 最近 の グ ル メ ブ
ー ム
に よ っ て , さ ま ざまな 食品が生あ るい は 生に 近 い 状態で 食用 に
供され る機会が増加す ると とも に , 食品を 介する寄生虫症も増
加する傾向に ある . ト キ ソ カ ラ症も , 従来の 感染経路に 加え ,
食品を介 して 感染す る可 能性があり , ト キ ソ カ ラ 属線虫 の 虫卵
に よ る食品の 汚染を どの よ うに して 防止 す るか は 獣医学 な らび
に公衆衛生学的に も今後 に 残 され た 重要 な課題 で ある .
結 論
食品を介 して 発症す る ト キ ソ カ ラ 症に つ い て I ニ ワ ト リ と ウ
シ が感染源と な りう るか 否 か に つ い て 実験を 行うと共に , 血清
疫学的見地か ら検討 を行 っ た .
1 . 石 川 , . 大分お よ び宮崎県産 の 生食 され る地鶏 の 肝臓計48
胡分を入 手 し , 人工消化法に よ り ニ ワ
し
ト リか らイ ヌ姻虫幼虫の
833
検出を行 っ た が , い ずれ の 肝 臓か ら も幼虫 は検出 され な か っ
た .
2 . 実験的イ ヌ 蛎虫幼虫感染鶏 (N R雛:50 日令) に つ い て ,
イ ヌ 姻虫卵投与 (6,000個) 後 ∴経時的に 剖検 し, 肝臓と サ サ ミ
(〟 . ♪打 わ rdJf∫♪r oル乃血 ∫)に 移行, 寄生 して い る幼虫を 回収 し
た . 肝臓で は虫卵投与後, 3.日 日 に はす で に 少数で はあ るが移
行 して お り, 0.23%の 幼虫 を回収 した . 1 ～ 3週目 に は3･71～
5.88% と増加 した が , そ の 後ほ徐 々 に 減少す るもの の20週目に
お い て も0.39%の 幼虫を 検出 した . 一 方 , サ サ ミ に 移行す る幼
虫ほ 少な く , 2週目 に 初め て幼虫を検出 した . そ の 割合 ほ 5 ～
7週目 に0.20～ 0.86%と 増加す るが , 20週目 ま で0.28～ 0･57%
の 幼虫を 検出し , 少数と は い え長期 に わ た っ て寄生 して い る こ
とが 明 らか と な っ た .
3 . 生食用 と され る ニ ワ ト リ に おけ るイ ヌ蜘虫幼虫の 寄生の
有無 を推測する ため に Tc nL E S抗体 の 検出を試 みた . 虫卵を投
与 した N R雛の 抗体価は虫卵投与後急増 し , 3 ～ 7週 目 まで2･
5 4±0.25～ 2.66 土0.20 と高値を 示 した が , そ の 後低下す るもの
の , 2.19 士0.1 9～ 2.31土0 .20と20週目 ま で高値を持続 し , マ ウ
ス に お ける移行状況と , 幾分違 っ た 移行 ･ 寄生状況を 示 した .
4 . 飼育状況に よ る ニ ワ ト リ の Tc nL E S抗体 の 保有状況の 検
討ほ , 地鶏, ケ ー ジ飼い ニ ワ ト リ お よび 中雛に つ い て 行 っ た ■
地鶏(36羽)の 平均抗体価は最も高く1.61 土0.20 で, 抗体陽性鶏
も2 羽(5.6%) み られ, 他 の 群 よ りも有意 に 高 い 値 で あ っ た
(p<0.05).
5 . 石 川県内で飼育さ れ て い るウ シ52 0頭 に つ い て Tc nL E S
抗体の 保有状況を み ると , 平均抗体凧･ま2.07 ±0.42 で, 飼育場
所を加賀地区で1.91 ±0.40, 能登 地区で , 2.18±0.39で 能登地
区の 方が高 い 傾向を 示 した . しか し , 陽性 抗体価を 示 した ウ シ
は少な く , 2頭 (0.4%) に 過ぎなか っ た .
一 方 , 放牧中の ウ シ
に 抗体価上昇があるかiこ つ い て 調査 した と こ ろ , 陽性抗体価を
示 した もの は認め られ なか っ た が , 全 ての ウ シ で抗体価の 上昇
が み られ た .
以上 の 結果か ら , ニ ワ ト リ は イ ヌ 嫡虫 の 待機宿主 と なる こ と
が 明 らか に な っ た . また , そ の 抗体保有状況か ら, ニ ワ ト リ の
み な らず ウ シ に つ い ても少数 で は ある がイ ヌ 姻虫幼虫 の 寄生が
推測され た . こ の こ とか ら, こ れ ら動物 の 筋肉 , 内臓 の 生食ほ
ト キ ソ カ ラ 症の 発症 に 関与する こ と を 示 唆す る もの で ある .
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Abstr act
Tox.∝ ariasisis adise ase c aus ed by the ne m atodelarVa Ofthegen usTo xoca ra,in cluding Tox ocar canis･ T hisdiseaseis
usual1y gen eratedby theingestion of m ature eggsthatare sc attered in s oil･ Re c e ntly･ after e atlngraWbeefor chicken,C ertain
patients show lng high an tト7bxoc ara an tibodiesindleir seradevelopedclinical feat甘eS, S u Ch as o
culardisorder orliverdys-
fun ctio n, aC C Ompanied by anincr easein e osin ophils･ So m ein v estlgatOrShave therefbre suspeCted thatthisdisease m ay also
be afood-bo rn ePara Site･ Wein vestigated whetherbovines orfowIs c ouldbepar atenichosts of T･ C a nis･ andw e c arried o ut a
sero-epide miologicalsu rv ey Ofantibodyprevalen cein these anim als･ Chickenliverspurchasedfro mthe c
ity m arketsin the
Ishikawa, Ohita, and M iyaz akiprefectures ofJapan W ere eX a minedfbr theprese nce of T･ C anisla rv aeby adigestion m ethod･
Nolarv a w ere detected in theliv ers･ Expen m e ntal in飴ctio n of fowIs w as c onducted todeter mine whether fowIs canbe
paratenichosts･ Six一 thous andeg gs of T･ C anis w ere orally dministeredto50
-day old fbwIs(N Rstrain), a nd thelarVae W ere
re c o v er ed丘o mtheliver and M. pe ct oralisprqfundus. T hreedays afterinfection, 0･23 %ofthela rv ae W ere reC OVered負
■O m
the chickenliv ers. T he mlgration rate re ach daplateauof3.7 1to5･88% at lto3 weeks afterinftction･ A lthoughthisper
-
c e n tagedecreasedgradual1y,0 3 9% ofthela rv ae W ere Sti11detectedat20 w eeks ofinftction･ T he T･ C anisla rv aemigrated
m ore s10Wlyin the so m atictissu e of thefbwIs than thatofmice, aSdete rmined in an 0ther study･ Tw o w e eks abrinfection,
0nlyO.03 %of the larv ae W ere reC OV ered fro mthe M ･ Pe CtOraLis prQhmdus･ The migration r ate slightlyincreased(0･20
-
0.86%)at5to7 w eeks afterinfectio n, and the nre m ained fairly c onst a n t at alow le vel(0･28
-0･50%)upto20we eks after
infectio n. Ho w e v e r, all thelar VaereC OV ered w re al ive･ Antibodytiters ofsera 舟om infectedfowIs slgni丘c antlyincre a sedat
3w e eks afterinfbction, andreached a m a xim um Value of 2･66 d)･20at7 w eeks afterinfection･ Thereafter, ahigh antibody
dter(2.54 ±0.25to2.66±0.20)w as maintained unti1 20w eeks of in飴cdo n, al though itgraduallydecre ased･ T he av erage anti
-
body titer of 36gro und-fed fo wIs wa shigher(1･61 畑･2 0)than that of fl0 0r- C aged fowIs or middle
-Size n es tlings(P<0･05)･
Tw o antibody
-POSitivefowIs(5･6%) w erefbund am Ong the 36gro u nd-fb d fo wIs･ On the o血erhand, 2 0ut Of520 bo vines
fed inIshikaw apreftctur e W ere SerOlogicalypositiveagainst lar Vale xcretory
-S e C re tO ry antlgen S OfT･ C a nis, andthe average
an tibodyd terw as2･07±0･4 2･ A geographic aldis由butio n of anti bodyprevalen cere v ealed 血atbo
vinesin the Notodistrict
de m onstrat ed highertiter values(2･18±0･39)than thosein the Kagadis血ct(1■9 1 ±0･4 0)･ F町therm ore, duringthepasturing
betwe e n spn ng and fa11, an tibodytitersw er e slgni 丘c andyincreasedin all bovines,butno posidve valueswe
refound･ T hese
r es ultsindicate thatfbwIs and bo vines c an bepar ate nic hosts of T･ C a nis, although the nu mber of thelarVae retainedin these
anim als w as smal1. Consequendy, theingestion of the rawm e a t orliver of these animalsis arisk factorforthe on set oft
xo-
C arlaSIS.
